



















的 , 这种无限度的解放与自由 , 使得以个人为绝对中
心的个人主义的出现不可避免。
2、自由意识与绝对自由。网络的普及、虚拟空间


























对象 , 游离在广袤的网络虚拟空间 , 是一种缺乏主体
实在感的虚拟对象、虚拟主体。道德主体的淡化导致
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先 , 是语言霸权。据统计 , 在因 特 网 上 的 信 息 , 约 有

























































































节: 加强网络道德建设, 让人们在网上有德可依 , 按网
络道德要求来自觉规范自己的行动; 确立科学的网络
道德评价标准, 使人们在网络道德评价上有所遵循 ,
提高识别善恶的能力 , 增强善恶观念 ; 营造良好的网
络道德环境, 有利于良好的网络道德风尚的培育; 建
立有效的网络道德调节机制, 充分发挥网络道德的调





识 , 认清自由和责任的辩证关系 , 走出把网络绝对化
的认识误区, 力戒社会责任感淡化; 要增强责任情感 ,
自觉履行道德义务, 自觉对自己的行为进行道德责任
的衡量、评估, 增强道德自控能力; 要养成注重责任的















虽然我国根据网络发展的需要,从 1994 年开始 , 我国
已先后制定了多个有关网络的法律文件 , 诸如: 1994
年由国务院颁发了《中华人民共和国计算机信息系统
































秩序。但是, 在当今的全球伦理交往中 , 争端、冲突日
益尖锐化, 西方国家利用先进的网络技术“西化”、“分







想政治上的坚定性; 第二、加强伦理建设 , 通过集体主
义教育来增强对诱惑的识别与抵制能力 , 抵御西方腐
朽思想文化的侵蚀, 保持思想伦理的纯洁性; 第三、教
育和加强人员管理 , 制订严格的网络规章制度 , 防止
泄密和出卖秘密; 第四、对于侵害主权、干涉内政的言
行 , 在网络上开展反侵略、反宣传 , 有理、有利、有节、
有据地反击, 维护国家主权。
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